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Toverit,Työläiset.
Yhtykää riveihimme!
taisteluun työväenluokan vapauden
puolesta.
Suomen Kansanvaltuuskunnan ja Punasen Kaartin Yleisesikunnan päätösten
mukaan ryhdytään tästä päivästä alkaen Punasen Kaartin riveihin ottamaan myös
niitä tovereita, joille se tähän saakka ei ole ollut mahdollista. Kun näet Punanen
Kaarti on tullut työväenhallituksen omaksi ja sen ylläpitämäksi sotajoukoksi, täy-
tyy sen armeijaan olla tilaisuus liittyä jokaisella kunnon kansalaisella, joka haluaa
taistella köyhälistön vapausasian puolesta.
Näin on monelle auennut tilaisuus teossa osottaa, ettei hän tahdo olla sivusta-
katsojana silloin kuin toiset työläistoverit uhraavat henkensäkin yhteisen asian
puolesta ja ponnistavat viimeisensä saadakseen kukistetuksi kapitalistisen riistäjä-
vallan sekä luodakseen uuden olotilan, jossa todellinen veljeys, vapaus ja tasa-arvo
vallitsee.
Toverit! Käyttäkää viipymättä tilaisuutta hyväksenne. Ei ole aikaa hukat-
tava! Ilmoittautukaa paikkakuntanne kaartin esikunnan kansliassa. Ei tarvitse
muuta kuin kahden kaartissa jo ennestään olevan toverinne todistus, että olette
kunnon toveri, johon voimme luottaa. Silloin teidät joukkoomme otetaan, aseste-
taan ja harjoitetaan yhteisessä harjoituspaikassa.
Noudattakaa kutsua! Ilmoittautukaa vapaaehtoisesti köyhälistön vapaustais-
telijoiksi Punasen Kaartin riveissä viimeistään kuluvan kuun 10 päivään.
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